





























































































































㧗➼Ꮫᰯ➨ 1 Ꮫᖺࡢ໬Ꮫᇶ♏ᒚಟ 1 ࢡࣛࢫ 41 ྡࢆᑐ








0.1molL NaOH aq㸪CH3COOH aqࡣ㸪1molL NaOH aq㸪




 ᐃ⠊ᅖ㸸pH 0㹼14 ⢭ᗘ25Υ㸸pH s0.2














































































































































     ホ౯ᇶ‽
















































































CH3COOH 㸩 NaOHЍ CH3COONa 㸩 H2O
ղ㓑㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࡣỈ୰࡛᏶඲࡟㟁㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




























































































































shin/1353440.htm 㜀ぴ᪥㸸2017ᖺ 1᭶ 5᪥
㸳㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸪ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ
኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚㸫⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅ㸪୺యⓗ
࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㸫ࠖ㸪ᖹᡂ 24 ᖺ 8 ᭶㸪
p.37㸬
㸴㸧⁁ୖៅ୍㸪ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ᩍᤵᏛ⩦ࣃࣛ
ࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࠖ㸪ᮾಙᇽ㸪2014ᖺ㸪p.7.
㸵㸧ཌ⏕ປാ┬࿌♧ 64ྕ㸪ࠕ➨༑୐ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ࠖ㸪
ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶㸪p.61㸬
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ཧ⪃㈨ᩱᤵᴗ࡛౑⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
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